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CENTRAL BOARD MINUTES 
J a n u a r y  24,  1950
The m ee t in g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by John H e ld in g .  The m i n u t e s  o f  t h e  
p r e v i o u s  m e e t in g  were r e a d  and ap p ro v ed .
C y r i l  VanDuser r e p o r t e d  t h a t  L ou is  Budenz i s  go ing  t o  speak  on campus 
under  t h e  c o - s p o n s o r s h i p  o f  t h e  Newman Club and th e  S t u d e n t  Union 
(n o t  ASMSTJ a s  i n  t h e  s o c i a l  c a l e n d a r ) .
Freeman p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  recommendat ions  from t h e  Budget and 
F in a n c e  Committee:
1 .  The c o s t  o f  t h e  g l a s s  backboa rds  i n s t a l l e d  i n  t h e  Men’ s 
gymnasium and t h e  unpaid  b a l a n c e  due on t h e  f o o t b a l l  s c o r e ­
board  i n s t a l l e d  on D o r n b l a s e r  f i e l d  ( t o t a l i n g  a p p r o x i m a te ly  
$ 1 , 10 0 .0 0  a f t e r  a l l  o t h e r  r e s o u r c e s  a r e  e x h a u s t e d  i n c l u d i n g  
t h e  bonds) be advanced  to  t h e  A t h l e t i c  Board from th e  Rese rve  
f o r  C a p i t a l  E x p e n d i t u r e s ,  w i t h  th e  p r o v i s i o n  t h a t  t h e  t o t a l  
amount o f  t h e  advance  be d e d u c te d  from t h e  1950-51 A t h l e t i c  
Board budget  and r e t u r n e d  t o  t h e  Reserve  f o r  C a p i t a l  
E x p e n d i t u r e s .  ( I t  i s  recommended t h a t  t h e  s a v in g s  bonds 
p u rch a se d  from funds  d o n a te d  by t h e  Bearpaws f o r  a f o o t b a l l  
s c o r e b o a r d  be ca sh ed  and t u r n e d  o v e r  t o  A t h l e t i c  B o a r d . )
Fox moved t h a t  C e n t r a l  Board a c c e p t  th e  above recom m endat ion .  Ereexaan 
seconded th e  m o t io n .  C a r r i e d .
2. Tha t  $265 .00  be a p p r o p r i a t e d  f rom t h e  G en e ra l  Rese rve  to  
T r a d i t i o n s  Board f o r  t h e  p u rp o se  o f  p u r c h a s i n g  Freshman 
B e a n ie s .  A l l  money f ro m  th e  s a l e  of  b e a n i e s  s h a l l  be 
r e c e i p t e d  to  t h e  G e n e r a l  Fund#.  S a l e  p r i c e  i s  recommended 
t o  be s e t  a t  $ . 7 5 *
Rennessy moved t h a t  C e n t r a l  Board a c c e p t  t h e  above recommendat ion .
Bergh seconded  th e  m o t io n .  C a r r i e d .
3. That J e a n  mm P o c ta  be r e im b u r s e d  ^ 7 .0 0  t o  d e f r a y  r e g i s t r a ­
t i o n  expense  f o r  the  c o n v e n t io n  o f  t h e  N or thw es t  I n t e r n a t i o n a l  
R e l a t i o n s  C lubs  h e ld  i n  Moscow, Idaho  O c tobe r  26 & 29, 1949*
Fox moved t h a t  C e n t r a l  Board a c c e p t  t h e  above recom m endat ion .
Wohlgenant seconded  th e  m o t io n .  C a r r i e d .
4 . The a p p r o v a l  of  th e  f o l l o w i n g  budget f o r  t h e  1950 A l l - S e h o o l  
p r o d u c t io n : P u b l i c i t y $225*
O f f i c e  S u p p l i e s  200.
Costumes 6 0 0 .
S cene ry 600.
Make up 25*
P rops 125.
O r c h e s t r a t i o n 50.
Music 50.
Thefcfcre R e n ta l 250 .
Program 75*
M is c e l l a n e o u s 1 0 0 . $2500*
Fox moved t h a t  t h e  f o l l o w i n g  I tem s  be r ed u ced  and a t o t a l  budge t  of  
$2400.  be ap p ro v ed :  O f f i c e  s u p p l i e s  r ed u ced  t o  $100.
P u b l i c i t y  r e d u ce d  t o  200.
M is c e l l a n e o u s  reduced  to  75*
H ennessy  seconded  th e  m o t io n .  C a r r i e d .
C e n t r a l  Board Minutes  -  2 
January  24, 1950
Mreeman p r e s e n t e d  t h e  recommendation from A t h l e t i c  Board t h a t  t h i r t y -  
t h r e e  men, a s  r e c o rd ed  in  th e  A t h l e t i c  Board m inu tes  ol J&nuaij' \ 
1950, he awarded "M,T b l a n k e t s  upon a t t a i n m e n t  of s e n i o r  academic -p
s t a n d in g  and f u l f i l l m e n t  of  r e q u i r e m e n t s  a s  s e t  f o r t h  i n  S e c t i o n  F ,
A r t .  I I ,  Biv. I I .  The t o t a l  c o s t  w i l l  be a p p ro x im a te ly  $660, ^Fox 
moved t h a t  t h e  m a t t e r  be r e f e r r e d  t o  Budget and F in a n ce  Committee,  
Halvorson seconded t h e  motion .  C a r r i e d .
H old ing  announced t h a t  a committee i s  working t o  e s t a b l i s h  a c h a p t e r  
o f  Phi Beta  Kappa on campus and t h a t  C e n t r a l  Board would p ro b ab ly  be 
p r e s e n t e d  w i th  a r e q u e s t  f o r  fund s  to  aid  i n  s e t t i n g  up the  c h a p t e r ,
H e ld ing  a l s o  announced t h a t  Cac Hubbard had r e c e iv e d  the  s u g g e s t i o n  
from Grant land  Rice t h a t  p roceeds  from an a t h l e t i c  c o n t e s t  be g i v e n  
t o  t h e  March of Dimes. I t  was sugges ted  t h a t  i f  such i s  a r r a n g e d  i t  
be an in t r a m u r a l  game.
The m eeting  was th en  ad jou rn ed .
P r e s e n t :  H e ld ing ,  Fox,  Hennessy,  Mudd, Bergh, Lambros, Freeman,
B r ig g s ,  Wohlgenant,  h a lv o r s o n ,  Murphy ( J im ) ,  Anderson ( B i l l ) ,  
W underl ich ,  Remington, G r a f f .
Lex Mudd 
S e c r e t a r y
